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图 1 焊接装置总装示意图 
1.法兰；2.膜片；3.焊接机框架；4.真空吸盘；5.吸盘真空接口； 
6.托盘；7.压焊环；8.气缸；9.直线运动台 
2  压头真空吸盘的结构设计 




大于或等于 4，竖直型取大于或等于 8[1]。 
压焊环的重量： 
= =0.01864 10=0.19 NG m g⋅ ×压焊环  
选取真空气源的真空度为 0.7 bar，则压焊环的受
负压面积：  











[2]。压焊环宽度 3 mm ，选取气孔直径 0.6mm，则
气孔与环宽度的比例： 







k = =  
在吸盘的直径为 63 mm的圆上加工出 100个直径












28.27 mm 10.8 mm


















图 2  针孔型真空吸盘结构示意图 
1.真空吸盘；2. 橡胶密封圈；3. 法兰盖；4.密封圈；5.抽气口 
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